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ACTE SEGON. ESCENA XV 
Oh Prior ¿es veritat 
lo c r in  espentós, horrible? 
es cert? ¿ha sigut possible? 
Cert! 
Ertich desesperat. 
No hi ha caos01 pera mi! 
iSenr honra !a pobra Elena! 
Esta hé que tingueu pena, 
pero en tal alt grau ... 
Si! si! 
Feu la justifh, senyor, 
més sense desesperarvos. 
1Si no podeu figurarvos 
.lo motiu del meu dolor! 
Si la Maria y ¡'Elena 
n o  son eom las aitras donas 
pera mi! si a sns personas, 
una intima cadena 
m'hi Iliga! 
¿Qué voleu dir? 
Un secret... 
Perleu sens treva. 
(Amb oeu reconcentrado) 
L'Elena ... es la fille meva. 
Deu etern! 
¿No he de sentir 
en tan ait grau lo dolor 
per aqueix espantos crin 
que ara las llensa a! abim 
del do1 y del deshonor? 
Aii! sriiyor! 
(Refentse molt reconcentrot despré~ 
instont de silenei) 
J o  rieh y noble 
vivia en Ilunyana teira, 
y un día en un fet de guerra 
vaig entra a saqueig a un poble. 
Roig de sanch, esperonat 
pe'l frenesi de la brega, 
sense advertir que 'ns entrega 
I'humana glorie al peeat, 
vaig escalar al mornent 
la cambra d'uni donzeila 
molt humil pero molt bella, 
e impetuós c o n  lo torrent 
que de  llot cubreix la terra, 
vaig deixi ¡'honre enllotada 
d'aquella verge inmolada 
per la furia de la guerra. 
Oh gran Deu! 
Van passar horas 
de  saqueig terrible allí, 
y al últim al demati 
ab mas eollas triomfadoras, 
abandoni'l poble squell 
y ani a un aitre corre-cuita, 
fins que acabada la lluyta 
vaig tornar a mon eastell. 
Temps després per la doozelle 
vaig pregunta ab ansia molta 
y moit sovint, y una  volta 
al deinanar jo per ella, 
m e  van dir queja  tenia 
una fille derditxada, 
que havia ertat  engendrada 
en aquella nit impia. 
Sort funertal 
Mon pecat! 
~ P e r  que remey no hi posavau? 
¿per qite s b  ella no us casavau? 
Ab un'aitra era easat. 
Deu etern! 
Y ma coaciencia 
eridava denesperada. 
Des de aquella hora malvada, 
fou un infern ma existencia. 
A aquella gent tan seilzilla, 
sense que muy sapiguessin 
d'hont venia '1 que rebessin, 
ni la mnre ni la Ella, 
las vaig enviar diners. 
Y passi niolt temps encare, 
y de la filla y l a  mare 
no'" vaig saber r%s may més. 
Més tard va morir ma esposa, 
y vaig tariia a pensi en ella. 
(La denditaada donzeiin 
seria encare ditrosa! 
Jo n o n  dany repararia, 
y ab gust devant de tothom 
podría donar mon non  
a $'Elena y la Maria. 
Maria! 
A son poble al punt 
vaig anar, y joh mala estrella! 
quan al!¡ vaig ésser, d'ella 
no'" trobi n i  un rustre! ni únl 
Vaig a tothom preguntar, 
y ningú en tal ocarió 
me'n va saber dar rahó. 
Com me vaig desesperarl k mcntrcstant ni un moment 
en ma irritada conciencia 
hi psrsva la violencia 
del fatal remordiment. 
Pera calmar la espantosa 
lluyta de la meva vida, 
vaig pensar tot desseguida 
en la vida religiosa. 
Pcrs  acallar mon patir, 
ma inexplicable sgonia, 
siltre remey no hi havia 
que la pau del moosstir. 
Aviat vaig professar, 
y '1 retiro y I'oració 
varen ser ma redemció 
y 'm veren la pau tornar, 
cam s i  vaineli que perdut 
ja 'S creye en temporal fort, 
li t o rna1  racer del port 
la desitjada quietut. 
Pnion. ¿Y més tard? 
ABAT. Un dia, esseot 
ja abat de  Pablet, vez< 
al meu costat, pel "ami, 
a agueirn done; al moment 
la vaig coniirer; tenia 
sa antiga hermosura encare; 
era la infelisra marel 
era !a pobre Matia. 
PRIOR. ¿Y anava ab sa filla? 
ABAT. Sí; 
ab ma fiils ~eomprineu? 
bella ... com ja le veyeu; 
més bella que  un serafi. 
Me va doni  un salt lo cor, 
que no as lo puch explicar, 
y barrejats vaig provar 
I'alegria y lo dolor. 
Oh! ecom jo vos podré dir, 
si no sabeu com se  are 
lo qu'er senti amor de psre, 
lo pler en que fe  extremir 
to t  lo cor la suau tendressa 
de la primera bessada 
de  la Ella idolstrada? 
com foeh vsig sentirla impresa 
en ma m i  pe ' 1  llavi ieu, 
y com gel va entrarme al cor, 
al pensar que mon amor 
sols pertanyeiaia a Deu. 
Ohl tentat me vaig sentir, 
olvidant lo meu estat, 
mon poder, ma auroritat 
Pnion. 
ABAT. 
Pnion. 
ABAT.' 
Pnion. 
AUAT. 
Pnion. 
AUAT. 
Pnlon. 
As AT. 
Pnton. 
y '1 món enter, d'espsrgir 
aqueix sentiniant que encare 
ofegat me dona pena. 
y de cridar: ~ V i n n  Elenal 
vina als brasnos d i  ton parel. 
Qu'er aqueiv amor ten grao 
que fins Deu, tot y sent Deu, 
al veare morir sl Fill seu 
en la ereu sgonitzaot, 
va volé en moitra de dol, 
posa '1s elements en guerra, 
y feu eatremir la terra, 
y feu apagar lo sol. 
Y ellas? ... 
Van fer son eami 
després de besar ms mi. 
La Maris 'm va mira', 
mis  no 'm va coneixe a mi. 
Jo havia camviat del to t  
de qvan ella'm coneixia; 
*van>. qtiari del nióii scguia 
lo peti Iór ;ivslut.  
mi,) uil\ briilaudi> nleqrer, 
rna figura era envejada, 
y ma testa coronada 
¿'un airam de  rirsos negres. 
Llavors los anys m'abatisn 
y trernol mon pas anava 
y ma barba neu semblava 
y brill mos ulls no tenisn. 
¿Y des de aquel1 dis? ... 
Vaig 
conéixelas, enrahonarlas, 
y vaig procur8. ampararlas 
tal y com seguintbo fair. 
Mér are que en la amistat 
os  he obert tot lo meu coi, 
es preeis t rob i  al raptor, 
castigar a aqueix rnalvat, 
reparar en lo possible 
I'honar de la pobre Elens ... 
no se coml jm ~ b a t  la pena! 
¡quin cop! ¡quin cop tan terrible1 
Ahl serensuvos senyor. 
D e  Deu aurili rebi em. 
Al vil raptor trober 'm. 
Deu ho fesl 
M'ho diu lo cor. 
Celleu; sento que ve algú. 
~ V o l e u  dir? 
Tal com vos dich. 
(Mfrant cap o1 fons cieqtent opureixe 
Ul~ich) 
Es I'Ulrich! 
Deu me"! L'Ulrichl 
No pot ser mén opartú. 
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